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L’astronomia, una de les primeres ciències
desenvolupades per l’home, abasta molts
camps, des de la cosmologia a l’origen de
la vida i als objectes celestes que ens envol-
ten. Ha estat una ciència relativament poc
treballada al nostre país, però amb el temps
aquesta tendència ha començat a canviar,
principalment gràcies a autodidactes i a
associacions amateurs, i a la tecnologia que
ha permès la seva participació en el conei-
xement, la recerca i la divulgació en diver-
sos camps de l’astronomia.
Astronomy, one of the earliest sciences to
be developed, covers many fields including
cosmology, the origins of life, and the study
of the celestial bodies that surround us.
Relatively little astronomical work has
been done here, though with time this has
begun to change, largely thanks to the work
of self-taught enthusiasts and amateur
associations, and also to the technology
that has made it possible for them to parti-
cipate in the gathering of knowledge, the
undertaking of research and the dissemina-
tion of their results in the various fields that
make up astronomy.
Generalitats
D’entrada cal dir que fer un repàs als últims cinquanta anys d’astronomia no és
una tasca gens fàcil. El camp que abasta aquesta disciplina és molt gran. Des d’un
punt de vista molt genèric es pot dir que les altres ciències que coneixem (geolo-
gia, biologia, meteorologia, química...) deriven de l’astronomia, només cal fixar-
nos en què, en general, qualsevol d’aquestes disciplines intenta explicar el
funcionament de diversos sistemes naturals en el nostre planeta, i l’estudi dels
planetes és un dels principals objectius de l’astronomia. Per altra banda, podríem
dir que es produeix una realimentació, perquè cada una de les ciències desenvolu-
pades per estudiar la Terra s’aplica a l’estudi dels altres planetes i del cosmos en
general. I no ens hem de limitar només a les ciències físiques, ja que una disci-
plina com pot ser la filosofia ha estat molt influenciada pels últims descobriments
cosmològics. Davant les conegudes preguntes d’on venim i on anem, què és la
vida i quin objectiu té, podem buscar diferents respostes, però no hi ha dubte que
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l’astronomia, bàsicament en els apartats de la cosmologia i la física teòrica, ha fet
moltes contribucions en els últims temps que han obligat a reestructurar els
nostres pensaments sobre el que és l’univers. També s’estan aportant dades sobre
el possible origen de la vida i sobre si hi ha vida en d’altres llocs de l’univers, de
manera que donar una resposta concloent sobre algun d’aquests aspectes, obliga-
ria a pensar novament sobre l’objectiu de la nostra pròpia existència.
Així doncs, no queda cap més remei que fer una selecció general dels aspectes
més importants de l’astronomia, excloent-ne però l’estudi de la pròpia Terra i
limitant-nos a veure com han evolucionat els nostres coneixements de tot allò que
hi ha més enllà de la tènue atmosfera terrestre, uns coneixements que es van
començar a adquirir en el moment en què els primers homínids van mirar el Sol i
les estrelles i van preguntar-se per primer cop què eren i de què devien estar
compostos tots aquells elements tan inabastables. 
Ara mateix, l’astronomia ha arribat molt lluny, tant en l’espai com en el
temps, i en els últims anys d’una manera cada vegada més accelerada. No hi ha
dubte que la tecnologia hi ha tingut un paper fonamental, i l’hi tindrà cada
vegada més. D’una banda, ajuda a adquirir i a processar una quantitat cada vegada
més immensa d’informació, els resultats de la qual ens van permetent formular un
model cada vegada més concret de l’univers, tant en el vessant més general, la seva
evolució, com en cada un dels elements que el formen, des de galàxies, fins a estre-
lles i planetes. Per altra banda, la mateixa tecnologia ajuda a divulgar-ne més els
seus coneixements; primerament en l’àmbit de l’aficionat que té un telescopi i que
té a l’abast uns instruments per adquirir imatges que abans només estaven restrin-
gits als professionals, i segonament en l’accés al coneixement que pot donar per
exemple un servei com és Internet, que ens pot permetre obtenir les dades dels
últims instruments espacials o tenir accés al coneixement i al debat de les diverses
disciplines que componen l’astronomia.
I, on som en aquest moment? Doncs encara no som enlloc. Falta saber encara
moltes coses més sobre l’univers. Hi ha barreres físiques que no ens permetran
veure-hi més lluny fins que no s’aconsegueixin uns coneixements i una tecnolo-
gia superiors. Hi ha moltes teories fins ara donades com a vàlides que s’hauran
de corregir o, en el pitjor dels casos, canviar. Un cas a tall d’exemple: l’evolució
de l’univers. Fins ara hi havia una teoria de l’expansió de l’univers que diu que
s’està frenant per l’acció gravitatòria de la massa que el compon. El dubte està
entre si es frenarà tant que s’arribarà a contraure, o bé si la frenada no serà sufi-
cient per impedir que es vagi expandint per sempre més. Doncs bé, els últims
resultats en la mesura de distàncies i velocitats estel·lars estan indicant que no es
tracta ni d’una cosa ni de l’altra; l’univers no s’està frenant, sinó que s’està acce-
lerant en la seva expansió. Això és revolucionari, perquè ens obliga a creure que
hi ha una força superior a la gravetat, desconeguda i que actua a unes distàncies
còsmiques i que provoca l’efecte invers a la gravetat, o sigui una antigravetat.
De totes maneres, encara que sembli una ciència inabastable, l’astronomia s’ha
popularitzat. Són molts els mitjans de comunicació que hi dediquen algunes pàgi-
nes. Però, sobretot, els principals estudiosos i divulgadors d’aquesta ciència, a
part de l’àmbit universitari, són les agrupacions i les persones autodidactes. I en
això Catalunya és un dels marcs de referència més importants. En aquest article
s’intentarà donar una visió de les persones i entitats que han ajudat a fer avançar i
divulgar aquesta ciència tant en l’àmbit català com en l’osonenc, amb aportacions
petites però que ajuden a no perdre el contacte entre el que se sap de l’univers, els
últims descobriments i els coneixements que en té el gran públic.
Principals línies d’estudi de l’astronomia
Podem fer una agrupació arbitrària sobre quatre grans eixos d’estudi de l’as-
tronomia, tenint present però que no són independents, sinó que interaccionen
mútuament i l’un fa avançar l’altre.
Cosmologia
La cosmologia és la part de l’astronomia que intenta desvetllar l’origen, l’evo-
lució i el destí de l’univers a gran escala, de milers de milions d’anys llum de
distància i temps. Aquest és i ha estat un dels enigmes que s’ha formulat més
vegades l’ésser humà. Evidentment, el model ha canviat al llarg de la història,
partint del ja conegut model geocèntric de Ptolemeu, passant pel model heliocèn-
tric de Copèrnic. De totes maneres, el que sí que ha sigut una constant al llarg de
la història ha estat la creença que l’univers era immutable o si més no estacionari,
o sigui que a gran escala no havia canviat mai, que des que havia sorgit (sobre el
com l’explicació tant podia ser científica com religiosa) fins als nostres dies havia
tingut el mateix aspecte, les mateixes estrelles, planetes i elements coneguts, i així
seria per sempre més. 
El que sí que té la ciència és que no permet donar res per segur, immutable i
absolut. I un exemple d’això és el que va passar a inicis del segle XX, quan Hubble
amb el seu telescopi va aconseguir uns espectres de les galàxies que només es
podien explicar si s’assumia que aquelles s’estaven allunyant de nosaltres; i,
encara més, que com més lluny eren, a més gran velocitat s’allunyaven. Evident-
ment, això portava automàticament a la conclusió que l’univers s’estava expan-
dint, i per tant era la fi de l’univers estacionari. Això va ser una revolució en el
pensament del funcionament de l’univers, perquè, a més, el fet que s’estigués
expandint implicava que si tiràvem enrere en el temps hi havia d’haver un inici,
una explosió primordial, el que es va anomenar Big Bang. 
Amb aquesta prova tan evident no n’hi va haver prou per convèncer a tots els
científics, no tant pel fet de l’expansió en si, que sí que fou acceptada, sinó pel seu
origen. Alguns no van acceptar el Big Bang, sinó que van inferir que el model de
l’univers podia ser estacionari sempre i quan en algun lloc d’aquest univers hi
hagués creació de matèria i energia del no res, que anés donant corda a l’expan-
sió. Aquest model s’anomenà estacionari i va ser defensat pel senyor Fred Hoyle. 
No va ser fins als anys 1964-1965 que els senyors Penzias i Wilson, fent unes
proves per captar unes ones de televisió amb una antena, van detectar unes inter-
ferències de fons que no podien ser explicades de cap manera, i a més provenien
de tots els punts de l’espai. Fou llavors quan es va caure en uns treballs teòrics
dels físics Gamow i Peebles que ja havien predit que, si realment hi hagués hagut
un Big Bang, hi hauria d’haver escampada per tot l’univers una radiació de fons
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uniforme que seria la resta de la gran explosió. I era el que acabaven de trobar. Per
tant, va ser un fort impuls, gairebé definitiu, per a la teoria del Big Bang.
De totes maneres, quedava un altre problema per resoldre, i era el fet que si
d’un estat inicial uniforme es produeix una explosió igual en tots els sentits de
l’univers, l’energia i la matèria s’haurien d’haver dispersat uniformement pertot
arreu, i ara aquest estaria format per una sopa d’àtoms amb una densitat igual en
tot l’espai. I això no és així. Hi ha acumulacions de matèria per tot l’univers. Hi
ha planetes que s’agrupen en sistemes solars, que estan dins de galàxies que
formen cúmuls de galàxies dins de supercúmuls de galàxies. Per tant, hi ha una
inhomogeneïtat evident. Aquesta inhomogeneïtat, segons els estudis de física
teòrica, ja s’hauria d’haver manifestat molt a l’inici de l’explosió del Big Bang, i
per tant la radiació de fons descoberta anteriorment no podia ser tan uniforme
com en un principi semblava. 
És en aquest moment quan arriba el següent gran descobriment, l’any 1992,
quan el satèl·lit COBE aconsegueix fer una foto del fons de microones, on es
poden veure ja unes inhomogeneïtats inicials que després van poder portar a l’es-
tat actual de l’univers. Per tant, el model del Big Bang seguia essent correcte,
encara que no del tot explicat.
Actualment s’està treballant en dos camps d’aquest àmbit. Per una part, per
veure si l’expansió de l’univers continuarà per sempre més o si la gravetat acon-
seguirà frenar-lo i retornar-lo a un estat inicial anomenat Big Crunch. Per saber-
ho fa falta conèixer quanta matèria hi ha a l’univers, i la dinàmica de molts
sistemes gravitatoris porta a deduir que hi ha d’haver molta més matèria a l’uni-
vers de la que es veu, és l’anomenada matèria fosca. S’està investigant on és
aquesta matèria i de què pot estar feta, ja que com el seu nom indica no és visible
i fins ara no és detectable. De totes maneres, les últimes mesures porten a creure
que l’univers no s’està frenant, sinó accelerant, la qual cosa implica, com dèiem
al principi, l’existència d’una quinta força, l’antigravitatòria. L’altre camp d’es-
tudi és l’evolució de l’univers en els seus primers instants, per als quals les teories
físiques actualment no poden donar cap explicació, cosa que obliga a reformular i
investigar noves teories que puguin explicar aquests inicis, ja que són moments
on tota la massa i l’energia de l’univers es concentren en la mida d’un àtom.
Existència i origen de la vida
Aquest és un tema que ha anat prenent importància a mesura que ha anat
evolucionant l’astronomia, juntament amb el canvi de la visió del món que
l’home ha experimentat al llarg dels seus descobriments. En els orígens, la vida
fora de la Terra no era necessària ni tampoc plantejable. L’home vivia en l’únic
planeta de l’univers, situat precisament al seu centre, i tot girava entorn seu. A
partir de l’acceptació que és la Terra la que gira al voltant del Sol, i no a l’inrevés,
el nostre planeta perd el seu estatus especial. I encara més quan acceptem que el
nostre Sol és un sol normal entre els milers de sols que podem veure, pertanyent a
una galàxia que és una més dels milions de galàxies que poblen l’univers, d’una
immensitat inimaginable. Aleshores, la pregunta que anat sorgint al llarg del
temps és: si estem en un lloc de l’univers que no té res d’especial respecte de la
resta, i aquí ha sorgit la vida, no pot haver sorgit també en molts altres racons? Tal
com diu Carl Sagan en el conegut llibre Contact, «si això és així, quant d’espai
desaprofitat».
De totes maneres, hi ha dos camins en els quals l’astronomia està treballant
actualment. Per una banda, el descobriment de vida en altres planetes, tant vida
intel·ligent com no, i per altra banda l’origen mateix de la vida. 
Per a la recerca de vida intel·ligent es pressuposa que una intel·ligència d’un
altre planeta tindrà dues característiques molt definides a l’hora de donar-se a
conèixer a la resta de l’univers: en primer lloc coneixerà la base universal de conei-
xement que són les matemàtiques, que permeten generar una sèrie de senyals que
mai no podria generar aleatòriament la naturalesa, per exemple una codificació en
nombres primers. Segonament, si s’han d’emetre aquests senyals es farà a partir
de l’emissió d’ones electromagnètiques que, evidentment, es desplacen a la velo-
citat de la llum, que és la velocitat més alta a la qual es pot desplaçar qualsevol
informació. De totes maneres, d’ones electromagnètiques n’hi ha de molts tipus,
més ben dit, de moltes freqüències, i per tant d’entrada s’hauria de pressuposar en
quina freqüència enviaria els seus senyals una altra civilització. Hi ha una opció
especialment bona, que és la freqüència a la qual emet l’element químic més
senzill i abundant de l’univers, l’hidrogen. És a partir d’aquestes premisses que en
els últims anys es va engegar un projecte anomenat SETI que és l’encarregat de
prospectar diferents zones del cel (en el pla de la Via Làctia, que és on hi ha més
densitat d’estrelles i per tant de possibles planetes) mitjançant un radiotelescopi.
La feina no és fàcil, la quantitat d’informació recollida és immensa i el procés
matemàtic per buscar senyals dins d’aquesta informació requereix molts recursos
computacionals. En aquest punt val la pena aturar-nos un moment perquè per
primera vegada a la història succeeix un esdeveniment que marcarà la interacció
de la ciència amb la gent. La idea consisteix en el següent: la quantitat d’informa-
ció a processar és immensa. No hi ha un ordinador prou potent que pugui proces-
sar aquesta informació en un temps raonable. La idea clau és: per què no fan
aquesta feina molts ordinadors petits a l’hora? Es tracta de dividir el problema en
molts problemes petits que es resolen a l’hora. Quants ordinadors petits es poden
utilitzar? Doncs es tracta d’agafar una xarxa d’ordinadors el més gran possible. I
quina és la xarxa d’ordinadors més gran que hi ha a tot el món? Internet. Alesho-
res, es tracta de repartir la feina a tota la gent del món que vulgui i que disposi
d’un ordinador connectat a Internet per processar la informació de recerca del
SETI. Això representa un procés de càlcul brutal i que accelera enormement la
recerca. Mai abans no s’havia arribat a un nivell de col·laboració científica
d’aquest caire. Cal dir que a partir de l’èxit d’aquesta estratègia n’han sorgit
d’altres en altres camps científics (climatologia, biologia...) amb les mateixes
necessitats.
Un altre camp de recerca important és el de buscar indicis de l’existència de
qualsevol tipus de vida. Hem de partir de la premissa que les condicions per trobar
vida en un altre planeta són molt concretes, tant a nivell de condicions fí-
siques com químiques. Durant la segona meitat del segle XX un dels objec-
tius principals de les sondes era la detecció de vida als planetes propers a la Terra;
d’entrada perquè les condicions per permetre la vida estan a una distància determi
nada del Sol, en la qual podríem incloure Venus i Mart. Per tant, aquests van
ser els dos objectius principals de les sondes. Venus ha resultat ser un fracàs:
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té un efecte hivernacle molt desenvolupat amb una atmosfera molt densa que reté
la calor del planeta i fa que al seu interior hi hagi temperatures superiors als 400
graus amb pluges d’àcid sulfúric; per tant no hi pot haver vida. A Mart passa a
l’inrevés: gairebé no té atmosfera i per tant els raigs UV i còsmics poden destruir
qualsevol intent de vida que es vulgui desenvolupar a la seva superfície, i cal afegir-
hi a més la inexistència d’aigua. Vist això, la següent pregunta que es va fer és:
d’acord, no hi ha vida, però n’hi havia hagut? La resposta a aquesta pregunta per al
planeta Venus segueix essent una incògnita, per la contínua transformació a què està
sotmès el planeta. En canvi, a Mart hi ha indicis que sí que hi podia haver hagut un
desenvolupament inicial de la vida. Per una banda, fa milers d’anys tenia una
atmosfera semblant a la de la Terra, amb rius d’aigua líquida (dels quals ara podem
veure les possibles lleres) i segurament aigua congelada als pols. Últimament també
s’ha descobert que possiblement hi ha aigua en alguns llocs sota la seva superfície.
També s’han recuperat algunes pedres fòssils amb una sèrie de microtubs fossilit-
zats que semblen les restes d’un tipus de vida molt primitiva. 
Per altra banda, s’ha descobert que hi ha alguns satèl·lits a prop de grans plane-
tes que podrien tenir vida sota la seva superfície, com són Tità, satèl·lit de Saturn,
i Europa, satèl·lit de Júpiter. El fet que estiguin tan a prop d’un planeta, encara
que molt lluny del Sol, els podria proporcionar l’energia necessària per al desen-
volupament de vida primitiva.
Finalment, una tercera via d’investigació recent és el descobriment de planetes
extrasolars. Ja va ser revolucionari quan a finals del segle XX es van poder tenir les
primeres evidències empíriques de planetes pertanyents a un altre sistema solar. A
partir d’aquí s’ha anat desenvolupant la tecnologia adequada per a la detecció
d’altres planetes. El següent pas és descobrir planetes que per la seva posició i
grandària respecte al seu sol puguin ser candidats a tenir unes condicions similars
a les del nostre planeta i, per tant, a què s’hi hagi desenvolupat la vida. Per exem-
ple, un signe d’activitat biològica seria la presència d’una quantitat de metà i
oxigen superior a la típica d’un planeta sense vida, ja que l’oxigen és un element
molt reactiu i si no n’hi hagués una producció biològica de seguida desapareixe-
ria. El metà també és una molècula que es dissocia fàcilment en l’atmosfera, i una
concentració alta voldria dir que n’hi ha una aportació per part de processos
biològics. Per tant, a mesura que es vagin explorant més zones del cel, descobrint
més planetes i desenvolupant tecnologies més sensibles, la probabilitat de detec-
tar vida en altres planetes va augmentant considerablement.
Estudi d’objectes celestes
L’estudi d’objectes celestes al llarg de la història de l’astronomia ha anat lligat
a la tecnologia disponible per fer aquests estudis. Fins al segle XV, l’única tecno-
logia disponible era l’ull; només hi havia, principalment per conèixer la posició
dels objectes celestes, aparells que ajudaven en aquesta funció, com els astrolabis,
però que mai no aprofundien en l’estudi descriptiu de l’objecte. La revolució va
aparèixer amb la invenció del telescopi per a l’estudi del cel, el principal pioner
del qual va ser Galileu. A partir d’aquí, el successiu desenvolupament del teles-
copi ha permès un estudi i una descripció dels diferents cossos que formen l’uni-
vers cada vegada millor. La segona revolució, a partir dels segles XIX i XX, va
venir a partir de l’ús de dues tècniques que podien aportar molta més informació
dels objectes a estudiar: la fotografia i l’espectrometria. La fotografia permetia
l’acumulació de llum a la placa, la qual cosa servia per poder obtenir imatges de
cel profund, o sigui d’objectes molt dèbils com cúmuls i galàxies. L’espectrome-
tria va permetre saber de quins elements químics estaven compostos els objectes
observats i la velocitat a la qual s’acostava o s’allunyava un objecte. 
D’igual manera, a partir de la segona meitat del segle XX hi ha hagut dues
tècniques que s’han desenvolupat per obrir uns nous camps d’investigació que
fins llavors no havien tingut cap mena d’estudi. El primer i principal és la radio-
astronomia. Quan utilitzem un telescopi estem observant la informació que ens
arriba dels objectes només en una part de l’espectre electromagnètic, que és el
visible. Aquell mateix objecte ens pot aportar molta més informació valuosa en
altres zones de l’espectre electromagnètic, principalment de la zona de les ones
de ràdio; d’aquí que a aquesta disciplina se l’anomeni radioastronomia. La quan-
titat d’informació que ens arriba per la radioastronomia és tant o més important
que la del visible amb telescopis, i hi ha alguns objectes descoberts exclusiva-
ment gràcies a la radioastronomia. La segona nova tècnica és la utilització de les
càmeres CCD, que vindrien a ser com les càmeres fotogràfiques digitals, capa-
ces de treballar a temperatures molt baixes i de permetre acumular una gran
quantitat de llum, dues característiques que les fan molt útils per a l’astronomia,
ja que les seves dades van a parar directament a l’ordinador sense processos de
revelat, i permeten una anàlisi immediata de les imatges. Això ha tingut un efecte
col·lateral molt important: el fet que els ordinadors siguin a l’abast de tothom i
que aquestes càmeres s’hagin anat abaratint, tot i tenir unes prestacions cada
vegada millors, fa que la investigació de determinats fenòmens celestes pugui ser
a l’abast dels aficionats, i que aquests puguin aportar dades i observacions als
professionals.
Pel que s’ha dit abans, hi ha hagut una ampliació molt gran en l’estudi dels
objectes celestes. Fins al principi de l’era radioastronòmica els principals objectes
d’estudi eren els planetes, les estrelles i les galàxies, o sigui tot el que és visible
amb instruments més aviat poc sofisticats. A partir de l’aparició dels radiotelesco-
pis i les CCD, l’espectre s’ha ampliat cap a objectes cada vegada més dèbils i
llunyans. És com si d’una manera metafòrica s’anés ampliant cada vegada més el
radi de l’univers. Per una banda tenim les supernoves, els púlsars i els forats
negres, les etapes finals de l’evolució d’una estrella; són objectes d’unes caracte-
rístiques extremes i que moltes vegades s’han de detectar indirectament. Per altra
banda, tenim els quàsars, galàxies primigènies en col·lisió i que alliberen quanti-
tats d’energia immenses. Finalment, hi ha els núvols moleculars, àmplies zones
del firmament on hi ha la matèria que forma les estrelles i, curiosament, grans
quantitats de molècules orgàniques que qui sap si també intervenen d’alguna
manera en l’evolució de la vida.
Astronàutica
L’astronàutica pot ser considerada una de les facetes de l’astronomia que ha
evolucionat més al llarg dels últims anys, encara que d’una manera molt irregular,
amb períodes d’una gran empenta i amb períodes d’un estancament considerable.
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Encara que des del principi del segle XX ja es coneixien les bases teòriques dels
viatges espacials, no va ser fins acabada la Segona Guerra Mundial, i sobretot
amb l’adveniment de la Guerra Freda, que no es va començar a estimular la
recerca en aquest camp. Per tant, va ser més aviat un impuls polític que no pas
d’un gran interès en recerca. L’estat pioner dels viatges espacials va ser la Unió
Soviètica, van ser els primers a llançar naus que eren capaces de sortir de l’at-
mosfera i orbitar a l’entorn de la Terra. Recordem el viatge del primer ésser viu en
una d’aquestes naus, que fou el de la gossa Laika el 1957. Evidentment, el domini
de l’espai podia ser vital per al predomini d’una potència sobre l’altra. La possi-
bilitat de fer ginys que poguessin donar voltes a la Terra i aprofitar per espiar la
zona enemiga va estimular els sectors militars de cada potència a desenvolupar
l’aeronàutica. A part, va sorgir el repte de poder portar el primer home la Lluna.
Això podia ser considerat com una gran victòria política i va ser el que va fer que
durant una dècada les dues potències (URSS i EUA) esmercessin tots els seus
esforços per assolir aquest objectiu. El desenvolupament de tècniques i experièn-
cia en els vols orbitals va ser espectacular i, finalment, el juliol del 1969, l’home
va poder trepitjar per primera vegada la Lluna.
De l’arribada de l’home a la Lluna se’n pot fer una reflexió més global que el
fet que una potència aconseguís de vèncer-ne una altra. Es pot fer una reflexió a
nivell d’espècie i de la vida en general. Moltes vegades s’ha dit que un dels prin-
cipals objectius de la vida és la seva expansió per l’univers; d’aquí sorgeix la
teoria que estableix una tendència general: allà on hi hagi les condicions necessà-
ries per haver-hi vida, més tard o més d’hora n’hi apareixerà. Si més no, fixem-
nos on hi ha vida a la Terra: gairebé al cent per cent del planeta. En els llocs amb
unes condicions més dures hi ha els éssers més adaptables, com són alguns bacte-
ris. A les profunditats del mar, en fonts sulfuroses, als deserts més calents i als
deserts més freds del planeta. Igualment, al cim de les muntanyes més altes. Però
la vida no pot sortir de l’atmosfera, les condicions a l’espai interplanetari són
extremadament dolentes. No hi ha aire, les temperatures són molt rigoroses i els
raigs còsmics destrueixen tot indici de vida estructurada que vulgui sorgir. Ales-
hores la vida, per molt adaptable que sigui, no pot sortir del nostre embolcall
atmosfèric. A no ser que es canviï l’estratègia: si no ens podem adaptar al medi,
que el medi s’adapti a nosaltres. I això com es pot fer? Amb tecnologia. I qui pot
desenvolupar tecnologia? Doncs els éssers intel·ligents. I això és el que ha fet
l’ésser humà: desenvolupar la tecnologia necessària per poder sortir del planeta i
anar a visitar el món interplanetari. Des d’un punt de vista molt particular es
podria dir que la vida intel·ligent és un pas més d’una estratègia de la pròpia vida
per expandir-se per l’univers. 
L’exploració de l’espai, però, ha tingut els seus alts i baixos. I pel que fa a l’ex-
ploració amb naus tripulades ha anat minvant d’interès, encara que últimament ha
tornat a prendre força l’objectiu de visitar Mart amb una nau tripulada. 
El que sí que ha tingut una forta embranzida en els últims anys ha estat el
desenvolupament d’artefactes no tripulats enviats a l’espai, tant per a interessos
civils com militars. N’hem de distingir dos tipus: els satèl·lits i les sondes espa-
cials. D’aquests dos tipus, el que ha tingut una expansió més gran són els
satèl·lits. Tenen moltes utilitats tant a nivell civil com militar. A nivell militar per
poder espiar amb una gran precisió tots els territoris terrestres; i a nivell civil, han
donat una gran empenta a les comunicacions terrestres i a l’estudi científic de la
Terra. També cal dir que de mica en mica l’astronàutica ha deixat de ser cosa de
dos. Són moltes les potències que han llançat a l’espai els seus propis satèl·lits, i
han aparegut el que s’anomenen «escombraries espacials», una gran quantitat
d’artefactes ja inútils que comporten un perill de xoc molt important amb les naus
útils que hi ha per la zona. 
Quant a les sondes espacials, són els mitjans que més han ajudat al descobri-
ment i l’estudi de tots els cossos celestes coneguts. Tenen molts avantatges, el
principal dels quals és no tenir una atmosfera pertorbadora, cosa que permet estu-
diar tots els objectes en tot el seu espectre electromagnètic, amb una nitidesa i un
detall fins ara mai vistos. Cal fer menció especial de les sondes que visiten els
planetes així com el Sol. Comandades des de la Terra, han permès observar amb
tot luxe de detalls cada un dels nostres veïns i estudiar-ne la seva composició i
estructura. Recordem els famosos viatges dels Voyager I i II, que van ser els
primers a passar a prop de gairebé tots els planetes del Sistema Solar.
Per acabar, faria falta parlar una mica de les estacions espacials. Encara que
l’home hagi visitat la Lluna, queden moltes qüestions a resoldre abans de poder
dur a terme un viatge a un altre planeta del Sistema Solar. El fet que no hi hagi
gravetat és un inconvenient molt gran a llarg termini, ja que el nostre cos no està
preparat per suportar llargues estades a l’espai. També cal tenir en compte els
raigs còsmics, que sense la protecció adequada poden acabar amb qualsevol
intent d’exploració. És per això que es va creure en la necessitat de crear una
estructura a l’espai formada per diversos mòduls que orbités a l’entorn de la Terra
i permetés experimentar l’adaptació de la vida humana a l’espai i també fer expe-
riments científics amb microgravetat. Aquí sí que els pioners i grans propulsors
d’aquesta branca de l’astronomia han sigut els russos, que amb la seva estació
MIR van aconseguir grans coneixements i experiència sobre el comportament del
cos humà a l’espai, i han estat l’embrió de la segona gran estació orbital a l’espai,
que és l’Estació Espacial Internacional, en la qual han col·laborat països de tot el
món. 
L’astronomia a Catalunya
Malgrat que el nostre país és un lloc en el qual per situació i climatologia l’ob-
servació del cel és molt més fàcil que no pas en altres països situats en latituds
superiors, per exemple les hores de cel net i clar a Catalunya superen amb escreix
les que poden tenir a França, això no té relació directa amb el nombre d’astrò-
noms reconeguts del país.
No hi ha hagut mai una gran tradició científica, i menys astronòmica. Només
cal fer un repàs a la història d’aquesta ciència per adonar-nos que els grans noms
dels astrònoms són centreeuropeus i nord-americans. 
Tot això ha dut a la tendència que els països amb una forta tradició astronòmica
hagin construït, finançat i gestionat observatoris en latituds molt inferiors a les
dels seus propis països; mentre que nosaltres que disposem d’un bon marc no
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hem sigut capaços de desenvolupar aquesta ciència. Aquesta, però, és una tendèn-
cia que ha anat canviat en els últims anys.
D’entrada hem de distingir entre dos tipus d’astrònoms: els professionals i els
amateurs. I això ho fem perquè podem trobar diferències significatives entre
aquests dos col·lectius en el nostre país. 
Si parlem d’astrònoms professionals, o sigui els que cobren un sou per desen-
volupar aquesta feina, el balanç és molt pobre al llarg de la nostra història. Es
podria considerar que el primer astrònom professional català fou Josep Comas
Solà, que el 1898 va ser contractat per Rafel Patxot i Jubert, industrial aficionat a
l’astronomia i propietari de l’Observatori Català, a Sant Feliu de Guíxols. Per
tant, no hi havia hagut mai una astronomia oficial promoguda des de les institu-
cions catalanes; ens havíem de remetre a persones amb un alt nivell econòmic que
invertien els seus diners en aquesta ciència per poder-la professionalitzar; i, com
veurem més endavant, aquest no va ser un cas aïllat.
Ara bé, si hem de parlar de l’astronomia amateur, això és una altra cosa. Aquí
sí que hi ha molt més a dir, ja que ha sigut gràcies a l’afició de molta gent autodi-
dacta que s’ha pogut desenvolupar aquesta ciència al nostre país, tant a nivell de
recerca com a nivell divulgatiu.
L’associacionisme
No podem parlar pràcticament de cap activitat humana a Catalunya sense
parlar de l’associacionisme; i l’astronomia tampoc no se n’escapa. 
Per tant, si partim de la base que a finals del segle XIX i a principis del segle XX
hi va començar a haver una colla de persones autodidactes que podien aprendre
de l’astronomia europea gràcies a llibres i revistes editades a fora, com per exem-
ple els de Camille Flammarion, i començar a desenvolupar treballs relacionats,
s’entén que formessin els primers nuclis d’associacionisme astronòmic a Cata-
lunya. 
Per exemple, a Barcelona van aparèixer dues societats dedicades a recollir
aquestes inquietuds; la Societat Astronòmica de Barcelona i la Societat Astronò-
mica d’Espanya i Amèrica, de les quals destaquen els membres Josep Comas i
Solà i Eduard Fontserè. Eren entitats patrocinades per la Reial Acadèmia de Cièn-
cies i Arts, que era l’únic lligam entre les societats i les institucions públiques.
Fou aquí on es va generar el nucli per a la construcció del primer observatori
professional a Catalunya, que fou l’Observatori Fabra, instal·lat a la muntanya del
Tibidabo.
En aquests primers temps la feina principal dels astrònoms fou la d’estudiar els
objectes celestes més propers, com són el Sol, la Lluna i els asteroides.
De totes maneres, progressivament aquestes societats es van anar estancant i
amb l’adveniment de la Guerra Civil l’activitat fou molt baixa, només amb les
aportacions de persones que des de la solitud del seu observatori anaven fent un
treball lent i constant, com fou el cas del vigatà Josep Pratdesaba. 
No va ser fins als anys cinquanta que hi hagué una renaixença en l’astronomia,
i a partir d’aquí fou quan començaren a sortir noves associacions, com l’Agrupa-
ció Astronòmica Aster, o l’Agrupació Astronòmica de Sabadell, i més endavant
moltes altres associacions a nivell de tot Catalunya, algunes d’un caràcter profes-
sional remarcable, com el Grup d’Estudis Astronòmics. 
L’eclosió de l’astronomia
Si alguna cosa cal destacar d’aquesta ciència a Catalunya en els últims anys, és
la tendència constant i progressiva a agafar un paper més destacat gràcies a la
seva integració i interacció amb l’astronomia europea i mundial mercès al desen-
volupament de la tecnologia cada vegada més potent i assequible i a les comuni-
cacions interactives amb altres centres d’investigació i observació a tot el món.
Per una banda, a nivell professional tenim els centres de recerca ja totalment
recolzats per les institucions, com poden ser les universitats i els ens especialit-
zats, com el Centre d’Estudis Espacials de Catalunya. 
Malgrat això, els grans observatoris i observacions segueixen estant en mans
dels grups d’aficionats o de les institucions privades. Un exemple paradigmàtic
d’això és l’Observatori Esteve Duran de Seva, que posseeix el telescopi més gran
a nivell privat de Catalunya, amb una obertura de 60 cm, i que desenvolupa una
tasca d’observació en el seu camp que està al nivell dels millors observatoris
mundials. Aquest observatori va sorgir, igual com hem comentat abans, gràcies a
la iniciativa privada del senyor Esteve Duran, que va invertir fortament en la que
era una de les seves principals aficions, l’astronomia. Aquest observatori ara ja és
professional, i està  regit per una Fundació que el proveeix dels recursos necessa-
ris per al seu desenvolupament.
L’astronomia a Osona
Per parlar de l’astronomia a Osona s’ha de començar amb un nom capital: Josep
Pratdesaba i Portabella. Ha sigut sense cap dubte el primer gran astrònom de la
comarca, que sorgí de la primera gran onada d’aficionats a aquesta ciència de prin-
cipis del segle XX. Estava en contacte amb tot l’ambient barceloní i tenia molta
relació amb les dues societats creades en aquell moment. També va tenir un paper
destacat en els inicis de la meteorologia a Osona. Per tant, fou la llavor i el catalit-
zador del desenvolupament d’aquestes dues ciències a casa nostra.
De seguida que va poder va muntar el seu propi observatori, primer a la plaça
Major de Vic i després al carrer de l’Escola. Entre els seus treballs més destacats
hi ha l’observació del Sol, amb la descripció, dibuixos inclosos, de l’aparició
d’una gran taca solar l’estiu de 1918. També va observar detingudament la Lluna,
diverses pluges de meteorits, i els planetes; per donar alguns exemples, cal desta-
car les seves observacions de Mart i del pas de Mercuri davant del Sol. 
Una altra cosa important a destacar de Josep Pratdesaba fou la seva activitat
divulgadora, cosa que el va portar a escriure més de dos-cents articles, així com a
rebre una multitud de visites al seu observatori per ensenyar les meravelles del cel
a la societat, una tasca molt útil i necessària. Precisament va ser un dels fundadors
del Patronat d’Estudis Osonencs i el seu primer president.
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D’aquestes visites en sorgí una profunda relació amb Mn. Manuel Serinanell,
que com a deixeble seu continuà la seva tasca, tant a nivell astronòmic com
meteorològic. Més endavant, el 1987, en el moment en què havien sorgit i
sorgien encara moltes de les agrupacions astronòmiques catalanes, i aprofitant el
pas del cometa Halley, Mn. Serinanell va fundar juntament amb un conjunt de
persones molt interessades l’Agrupació Astronòmica d’Osona, que ha anat
desenvolupant fins avui la tasca d’estudi i divulgació d’aquesta ciència amb un
nivell d’activitat important. L’Agrupació ha aconseguit de mica en mica anar
calant en la societat osonenca, cosa que es veu en el nivell de participació en les
activitats que organitza, així com en el nombre de socis i en l’assistència a les
xerrades setmanals.
On som i on anem
Aquí m’agradaria diferenciar molt clarament els dos àmbits d’actuació de l’as-
tronomia: la divulgació i la recerca. 
Divulgació
Fins avui, aquesta havia estat la tasca principal de l’astronomia amateur, i no
cal pas dir que ho continuarà sent, i segurament cada vegada més. Al llarg dels
últims anys, la societat ha tornat cada vegada més a mirar el cel i a preguntar-se
què és i com funciona, a part de la vessant més mística que suposa la seva
contemplació. 
La gent es fa moltes preguntes i cal saber donar les respostes que la ciència
astronòmica ha anat descobrint fins ara, ja que la visió de l’home ha anat molt
lligada a la visió del cosmos, i per tant és molt important informar de la visió i
l’estat actual d’aquesta ciència. Això es nota també als mitjans de comunicació,
que ja es fan ressò dels últims descobriments astronòmics que responen a moltes
preguntes, però que en suggereixen de noves. 
De totes maneres, queda molta feina per fer, ja que moltes vegades les pregun-
tes de com és i com funciona l’univers són respostes per concepcions més aviat
irracionals que, encara que suggerents i emocionalment més humanes, s’allunyen
de la realitat més evident, i a partir d’aquí val qualsevol cosa, amb el perill de
manipulació que això suposa.
Així doncs, el paper de les agrupacions i associacions és la de transmetre els
coneixements més recents i no tan recents sobre l’astronomia (que de vegades
poden semblar excessivament complicats) a tots els sectors de la societat d’una
manera planera i entenedora, encara que moltes vegades sigui una tasca poc reco-
neguda però molt necessària. 
Recerca
Hi ha una cosa molt clara, en els últims anys hi ha hagut una professionalització
de l’astronomia amateur, la qual cosa suposa una revolució en la manera en què es
pot concebre aquesta ciència. L’astronomia amateur ha començat a tenir una
importància molt rellevant a nivell mundial; i això és així per tres motius bàsics:
Evolució tecnològica
Sense cap mena de dubte, ara mateix, per relativament pocs diners, un aficionat
pot tenir un equipament que fa cinquanta anys només podien tenir els grans obser-
vatoris astronòmics. 
Pensem principalment en muntures de telescopis automatitzades que permeten
buscar en un tres i no res qualsevol objecte de l’univers, sempre que estigui en el
seu camp de visió. A això hi hem d’afegir les càmeres digitals CCD que permeten
fer fotos digitals de llarga exposició que es processen directament dins de l’ordi-
nador i que permeten fer fotos d’objectes extraordinàriament dèbils amb un
contrast realment important, i que permet fer estudis de molts i variats objectes. I
finalment cal pensar en la capacitat i la potència dels ordinadors, que permeten el
procés, el tractament i l’estudi de les imatges captades a una velocitat molt supe-
rior a la que tenia un observatori professional per exemple fa deu anys.
Comunicacions
Quant a les comunicacions, cal destacar el fenomen d’Internet. A través
d’aquesta xarxa podem estar al corrent dels últims descobriments astronòmics,
tenir accés a les dades captades pels grans observatoris i les sondes espacials i,
finalment, i el que és més important, contactar amb grups d’estudi de tot el món,
tant amateurs com professionals, per tal de poder intercanviar dades i mètodes de
recerca que permeten avançar en el coneixement de les diferents disciplines
astronòmiques. 
Observacions
Un cop exposats els dos punts anteriors la conseqüència és immediata. Quants
observatoris professionals hi ha al món? Quantes estrelles i objectes hi ha a l’uni-
vers per estudiar? La proporció és clara: no hi ha prou observatoris professionals
al món per captar i processar tota la informació que ens arriba del cel. Pensem que
els grans observatoris tenen el temps distribuït en diferents programes d’observa-
ció molt rígids i per tant limitats. Per a qualsevol cosa nova que s’hagi d’estudiar
no són accessibles ràpidament. Així doncs, hi ha tres grans avantatges dels obser-
vatoris i associacions amateurs, ben equipats tecnològicament, respecte als grans
observatoris professionals:
a) Quantitat: el nombre d’observatoris amateurs a tot el món és molt gran, en
tenim de repartits per tots els països del món, des dels de les agrupacions fins
als de particulars que amb pocs recursos han pogut muntar el seu petit observa-
tori. Això fa que la quantitat de dades que puguin ser recollides pels observato-
ris amateurs sigui superior a les recollides pels professionals.
b) Posició: hi ha grans estudis astronòmics que tenen com a base principal
l’observació de fenòmens que són només observables des de llocs concrets del
planeta a determinades hores, com per exemple les ocultacions. Aquestes
observacions són impossibles de fer des dels observatoris professionals, ja que
n’hi ha pocs i per tant la probabilitat que puguin observar un d’aquests fenò-
mens és baixa. En canvi, segur que podem trobar, de tot el conjunt d’observa-
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toris amateurs, uns quants observatoris que compleixin els requisits de situació
apropiats per fer les observacions adequades en el moment precís.
c) Flexibilitat: un observatori amateur és molt adaptable a diferents estudis. No
té cap programa establert d’una manera rígida, sinó que és molt flexible a les
circumstàncies. Pot estar estudiant la variabilitat d’una estrella i en pocs
moments canviar per buscar algun asteroide o per observar un cometa que
s’acaba de descobrir.
Aquests tres vessants esmentats per a l’astronomia amateur, fan que la interac-
ció entre els professionals i els amateurs sigui cada vegada més gran. Per dir-ho
d’alguna manera, els professionals cada vegada necessiten més de la feina dels
amateurs, i els amateurs estan encantats de treballar cada vegada més com a
professionals. Aquesta relació s’anirà incrementant més al llarg dels anys i estudis
com la variabilitat de la llum de les estrelles, la seva composició, el descobriment
i seguiment d’asteroides, l’estructura dels planetes i cometes i un llarg etcètera
seran fruit d’una estreta col·laboració entre els observatoris i centres de recerca
professionals més grans del món i aquella persona o grups de persones que des de
la seva modesta afició podran fer aportacions de dades decisives.
Conclusió
Podem dir sense perill d’equivocar-nos que l’astronomia ha estat una ciència
que s’ha anat desenvolupant des de l’inici de la humanitat, primer reservada als
grans coneixedors del cel, amb més o menys fortuna. De mica en mica aquesta
ciència s’ha anat racionalitzant i popularitzant, i en aquests últims anys, globalit-
zant. Actualment el seu coneixement s’ha anat estenent gràcies a la feina dels
professionals i aficionats que cada vegada van interaccionant més profundament,
barrejant les seves experiències i coneixements. La gran beneficiada d’aquesta
interacció és la societat mateixa, que cada vegada és més partícip de la visió del
cosmos que sorgeix d’aquest treball constant i mut i que ens apropa cada vegada
més a com n’és de bonic, canviant i extraordinari tot allò que està fora del nostre
planeta.
